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unzweifelhaft aus der Zeit der Sky-
then.1 
Die Arbeiterl wiihlten nicht nur das 
Gráberfeld der Skythen um, sondern — 
w ie es sich bei der Ausgrabungen her-
ausstellte — zerstörten auch das Grá-
berfeld der Árpádenzeit. Es wurden 
insgesamt fünf Gráber freigelegt. Die 
Beigaben des ersten Grabes waren 
zwei S-Ringe (LXVIIL 11, 15.), die des 
dritten zwei aus Bronzedraht verfer-
tigten Ringé (LXVIIL 16., 17.), die des 
1 Bezüglich der Analogien sieho M. 
Párducz: Eüi Gráberfeld in Hódmező-
vásárhely-Kishomok aus der Bronzé-, 
Skvtben-, La Téne-, und Germanenzeit. 
— Dolgozatok, 1940. Taf. V . 9., Taf. VII . 
8. Taf. V. 10. 
vierten eine Silbormünze (LXVIIl. 19.), 
welche náher nicht bostimmt werden 
konnte, doch auf die X I — X I I . Jahr-
hunderte zu verweisen ist und ein 
Eisenmessei-bruchstiick (LXVIIl. 18.). 
Die Gráber 2. und 5. hatten keine Bei-
gaben. 
Die Beigaben der Graber weiscn 
eino Idontitiit mit dem Material der 
Graber der X I — X I I . Jahrhunderto auf, 
so dass wir diese Gráber des Szőreger 
Gráberfeldes in die Früh-Árpádenzeit 
setzen. Dio Ausgrabung der übrigen 
Teilo des Gráberfeldes ist wogen des 
Einbaues und wegen der Eisenbahn-
streeke unmöglich. 
Dr. József Korek. 
Szarmatakori leletek Dombegyházáról és Hódmezővásárhely-
Pusztáról. 
(Idetartozik a L X V I I l . tábla 1-11.) 
I. Dombegyháza (Csanád vm.) község 
területe nem ismeretlen hely a régé-
szeti irodalomban.1 Legújabban a köz-
ség délnyugati oldalán — Kátai József, 
Jakabffy-telepen levő házhelyén — 
földkitermelés közben, edényekre buk-
kant s azokat Rácz Elemér főjegyzőnek 
adta át. A lelet megmentéséért ezen a 
helyen is hálás köszönetünket fejez-
zük ki. 
Az 1943. évi március 31-én végzett 
hitelesítő ásatás eredményei a követ-
kezőkben foglalhatók össze: 
A lelőhely alig 800 m távolságra van 
a rózkori lelőhelytől, ugyanazon part-
1 Banner János: Rézkori leletek Ma-
gyar-Dombegyházán. Dolg. 1928. 301— 
302. 1. 
Bálint Alajos: Csanád, Arad és To-
rontál k. e. e. vármegyék régészeti ka-
tasztere. Csanád vm. Könyvtár 37. 15., 
26 1. 
vonulaton, moly a Battonya—kunágotai 
országút nyugati oldalát kíséri. Ponto-
san az említett országút 19610 m szaka-
szán, nyugat felé 41 m-re. 
A vertfalhoz szükséges hosszú árok-
ban jól kirajzolódtak egy méhkasfor-
májú gödör körvonalai. Kibontása után 
mélységét a felszíntől számítva 152 cm-
re értük el. A gödör 60 cm mélységben 
vált láthatóvá s itt szájátmérője 124 
cm, a fenék átmérője 160 cm volt. A 
föld szelvénye 80 cm mélységig fekete 
humuszból, lejjebb sárga agyagból ál-
lott. 
Az edényeket egymás mellé helyez-
ték el, a gödör vízszintes, sima fene-
kén. Az előkerült edények leírása a kö-
vetkező: 
1. Serlegalakú talpas tál (LXVIIL 
2.). Az egész edény magassága 16.5 cm. 
A tál alsó részét két bemélyített széles 
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barázda díszíti. Korongon készült, jól 
iszapolt, sziirkoszínű. 
2. Nagyobi), durva szemcsés anyagú, 
szürkés-feketo színű edény, mely telje-
sen megsemmisült. A helyszínen talált 
egy-két peremtöredókből megállapítha-
tólag átmérője 15 cm volt. Benne talál-
ták az alábbi két edénykét. 
3. Jellemzője a keskeny fenék (át-
mérője 4.5 cm), a vállmagasságban levő 
legnagyobb kiöbliisödés és a rövid, eny-
hén kihajló perem (LXVIIl. 3.). Magas-
sága 9.6 cm. Anyaga durva, szemcsés, 
kézzel formált, feketés-szürke színű. 
4. Hasonló típus, csak a nyaki részen 
kissé jobban összeszűkül. Színo sziirkés-
fekete, kidolgozása durva, korong nél-
kül készült (LXVIIL 4.). 
5. Kétfülű ampbora (LXVIIl. 1.). 
Szürke, jól iszapolt, korongon készült; 
a profilált fenékhez fordított csonka-
kúpos alsó rész csatlakozik. A rövid 
edényvállat két bemélyített barázda 
közt, függőlegesen álló, két sorban hú-
zódó besímított zeg-zugvonal díszíti. 
Magas nyakát függőleges besímított 
barázdák élénkítik. A fülek enyhe íve-
lésűek és kissé hajlottak. A fülek felső 
csatlakozásának vonalában bemélyedés 
húzódik s ezt a peremig egysoros besí-
mított hullámvonal díszíti. Magassága 
20.8 em. 
Az edényeken kívül csak szórványo-
san korült elő néhány szürkeszínű 
odénytöredék, kevés állati csont és egy 
teljesen oxidálódott vasszögecske. 
A gödör a szarmatakorra jellemző 
méhkasformájú gödör 2. típusát képvi-
seli;2 keresztmetszete félkörhöz ha-
sonló. 
Ép edényeknek gödörből való előke-
rülése nem szokatlan, s elég, ha az egyik 
-földeáki3 (15. gödör) és a Kopánes— 
2 Párducz Mihálíi: Szarmatakori te-
lep és temető Földeákon. Dolg. 3941. 
92. 1. 
s U. ott. 95. 1. 
Szenti-tanyai 1. gödör, e kötetben kö-
zölt anyagára utalunk. 
A serlegformájú tál ilyen alakban 
ismeretlen az eddig közzétett szarmata-
kori kerámiánkban. Gömbölyödő alsó 
részű, talpnélküli formáját már a korai 
szarmatakor anyagában is megtalál-
juk. Az edény alsó harmadába eső erős 
törésvonal csak később tűnik fol. Talp-
nélküli, vagy alacsony talppal jelent-
kezik.4 Az előbbi típushoz Békés megyé-
ből, közelebbi meghatározás nélkül két 
példányt, Mpzőborényből, Debrecen vá-
rosi téglagyárból (LXVIIL 5.) több pél-
dányt ismerünk. Kis talppal Békés me-
gyéből, Monostorról, Kecskemét-Mária-
városi téglagyárból került elő. 
Teljesen megegyező darab a Gyu-
lán, a Kossuth-uteában talált két ser-
legalakú tál (LXVIIl. 6.). A felsorolt 
edények a Kr. u. III. század utáni idők-
ből valók. Sajnos legnagyobb részük 
szórvány, de a Debrecen városi tégla-
gyári edények, melyek más anyaggal 
pontosabban is datálhatok, azt mutat-
ják, hogy koruk a IV. századba is át-
nyúlik. 
A durva kivitelű nagyobb edény re-
konstruált formája az egyik Solt-paléi 
edényhez hasonló.5 A két kisebb edény 
ugyanazt a formát követi. Általános-
ságban azt tapasztaljuk, hogy a durva 
kivitelű edények bizonyos csoportja a 
zömökebb alakból a fejlődés fokán 
nyúltabb formává alakul át s mindjob-
ban közeledik az avar edények egyik 
csoportjának formáihoz.8 
Datálás szempontjából legtöbbet a 
kétfülű ampbora mond. Elterjedése szé-
leskörű, do csak a szarmatakor utolsó 
4 A hivatkozott edényeket Párducz 
Mihály kiadatlan gyűjtéséből ismer-
jük és szíves engedelmével közöljük. 
5 Dolg. 1935. X X X V I I . t. 3. 
0 Horváth Tibor: Az üllői és kiskő-
rösi avar temető. Arch. Hung. X I X . 
XLII . t. 26., 27. 
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századában. Ismerjük Mezőtúrról, Gyu-
láról a Lencsés-utcából (LXVIIL 8.), 
Gyuláról, Szentes környékéről három 
példányban is (LXVIIL 9.). Sok hason-
lóságot találunk a csongrádi Gedalia-
lom két páldányával is (LXVIIL 7., 
10.). Pontosan datált, de egyfiilű válto-
zatát ismerjük Szeged-Mórahalomból.7 
A velo egy temetőből előkerült id. Li-
cinius (307—323) érme az amphorát a 
IV. századra helyezi. 
A Tormát a hun korszakban is meg-
találjuk. Csongrádról kétfülű,8 Pesztá-
ról9 (Csongrád mellett) egyfülű válto-
zatát ismerjük. Alföldi András sze-
rint10 az edényforma az Alföld szarmata 
lakosságánál a hunkor előtti időben 
fejlődött ki és a hunok alatt is tovább 
él. 
A dombegyházi leletet ezek alapján 
a Kr. u. IV. század első felére helyez-
zük s pontosabb datálását a további 
ásatások anyaga remélhetőleg eldönti. 
II. Hódmezővásárhely—pusztaköz-
7 Párducz Mihály: A szarmatakor 
emlékei Magyarországon III. LXVII . 
t. 12. S. a. — Lásd ugyanazt Alföldi 
András: Leletek a hun korszakból és 
ethnikai szétválasztásuk. Arch. Rung. 
IX . X X V I I I . t. 2. 
. 8 Alföldi: i. m. X X V I I . t. 1. 
9 Eduárd Beninger: Der westgotisch-
alanischo Zuir nach Mitteleuropa. 1931. 
S. 103. Abb. 47. 
10 Alföldi: i. m. 50. 1. 
ponti kövesút 16 km 75 m pontján út-, 
építés alkalmával az árokban csont-
vázra akadtak. A feltárás után a kö-
vetkezőket állapíthatjuk meg. 
106 cm mólyen DK-ÉNT-i tájolású, 
fejjel DK-nek eltemetett, nyújtott, 163 
cm hosszú férficsontváz. Mellékletei: 
1. A lábak között jól iszapolt, korong07t 
készült, szürkeszínű, kistalpú, erősen 
hasasodó formájú, enyhén kihajló pere-
mű odény (LXVIIl. 11.). Magassága 
9.2 cm. 2. A keresztesont medencei fel-
színén 6 cm hosszú, fűzfalevélalakú 
nyélnyujtványos nyílhegy (?), vagy 
kés elrozsdásodott lenyomata. 3. A jobb 
medencelapát szegletén szegletesfor-
májú vascsat lenyomata. 4. A jobb felső 
karcsont külső oldalán 7 cm hosszú 
vasrozsda, talán kés. A vasmellékletek 
a vizes talaj következtében teljesen 
oxidálódtak, úgy, hogy a leggondosabb 
felvétellel sem sikerült megmenteni. 
Az edénymellékletekhez a Szentes-
Sárgapart 32. és 20." sírjának és a 
Szentes-kajáni 2. sírnak12 edénymel-
léklete nyújt analógiát. A hivatkozott 
analógiák alapján a sír korát a Kr. u. 
III. század második felére helyezzük. 
Dr. Korek József. 
11 Párducz Mihály: Szarmatakor 
III. S. a. X X X . 24; X X X I V . 34a. b, 
12 Párducz: i. m. XL1V. 7a, b. 
Funde aus der Sarmatenzeit in Dombegyháza und in 
Hódmezővásárhely-Puszta. 
(Hiorzu die Tafel L X V I I l . 1-11.) 
1. In Dombegyháza, am Grund von 
,T. Kátai, kamen vier Gefásse aus einem 
bienenkorbförmigen Grube aus Licht. 
Und zwar eine mittels Sebeibe herge-
stellte Schiissel mit Sockel (LXVIIL 
2.), eine mit geschleifter Zick-Zacklinie 
und mit Furchen verzierte, zweihenke-
ligo Amphora (LXVIIL 1.), zwei Ge-
fásse (LXVIIL 3., í.) von groben Aus-
führung. 
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W i r erwáhnen die in der Ziegel-
fabrik zu Debrecen (LXVIIL 5.) und in 
der Kossuth-Gasse zu Gyula (LXVIIL 
6.) gefundenen Schüsseln als Analo-
gien.1-
Hinsichtlich des Datierens ist die 
zweihonkelige Ampbora (LXVIIl. 1.) 
die wertvollste. Ihre Verbreitung im 
letzten Jahrhundert der Sarmatenzeit 
ist gross. W i r kennen sio aus Mezőtúr, 
von der Lencsés-Gasse in Gyula 
(LXVIIL 8.), sogar in drei Exemplaren 
von der Umgebung von Szentes 
(LXVIIL 9.). Es ist eine Áhnlichkeit 
auch mit den beiden Exemplaren von 
Ceongrád-Gedahalom (LXVIIL 7., 10.). 
Eine genau datierte, aber einhenkeligo 
Abart ist auch aus Szeged-Mórahalom 
bekannt.2 Dio aus demselben Gráber-
feld zum Vorschein gekommene Miinze 
der Zeit Licinius des Alteren (307—323) 
setzt die Amphore ins IV. Jahrhundert. 
W i r finden diese Form auch in der 
1 Die erwahnten Schüsseln kennen 
wir aus dem unveröffentlichten Ma-
terial von M. Párducz und wir maciién 
sio mit seiner gütigen Erlaubnis be-
kannt. 
2 A. Alföldi: Funde aus der Hun-
nonzeit und ihre ethnische Sonderung. 
- Arch. Hung. IX . T. X X V I I I . 1. 
Hunnenzeit und kennen eine zweiken-
keligo Abart aus Csongrád,8 eine ein-
henkelige aus Peszta (bei Csongrád).4 
Nach der Meinung Alföldi's ent-
wiekelte sich diese Gefássform bei der 
Sarmatenbevölkerung der Tiefebeno in 
der Zeit vor der Hunnenperiode und 
lebt auch unter den Hunnen weiter 
fort.5 
Auf Grund dessen setzen wir alsó 
den Fund von Dombegyháza auf dio 
erste Halfte des IV. Jahrhunderts n. 
Chr. Das Material der spáteren Aus-
grabungen wird uns hoffentlich zu 
einem genaueren Datieren helfen. 
2. Ein Grab, das Schnalle und Mes-
ser aus Eisen und ein Gefáss als Bei-
gaben hatte, lag bőim W e g von Hód-
mezővásárhely-Pusztaközpont. W i r se-
tzen dio Zeit des Grabes nach dem Ge-
fáss" auf dio zweite Halfte des III . 
Jahrhunderts n. Chr. „ 
T)r. József Korek. 
8 Alföldi: a. a. 0 . T. X X V I I . 1. 
4 E. Beninger: Der westgotigch-
alanischo Zu£r nach Mitteleuropa. 1931. 
S. 103. Abb. 47. 
5 Alföldi: a. a. 0 . S. 50. 
0 Párducz: Sarmatenzeit. Bd. ITT. 
Taf. X X X . 24., X X X I V . 34 a - b . , X L I V . 
7 a—b. in Vorbereitung. 
Az 1943. évi ószentiváni ásatások. 
A f. évi október hó 11—15. között le-
folyt ásatás egyik célja az volt, hogy 
az 1926-ban Kovács Pál földjén megta-
lált középkori temető1 templomát fel-
tárjuk. Abból a tényből, hogy a halom 
a község legkiemelkedőbb pontja — 
mely településre kiválóan alkalmas —, 
valamint a felszínre került téglatöre-
dékekből, már akkor megállapította az 
ásató, hogy a középkori település temp-
lomának azon a helyen kell lennie.2 
A sárgaföld alap egy részét fel is tárta, 
de a terület vetésforgója a feltárást 
akkor megakadályozta. 
A templom a halom közepén helyez-
kedett el Kovács Pál és özv. Széli Sán-
dorné földjén.3 Tengelye a Ivelet-Nyu-
1 Banner János: Az ószentiváni ása-
tások. Dolg. 1928. 162—163. 1. 
2 U. ott. 163. 1. 
3 A halom képét lásd: Dolg. 1928. 
165. 1. 18. kép. 
